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вартості котрих є мінімальною, мають бути детально проаналізовані, переструктуровані або взага-
лі закриті. Нація має змінити погляд на отримання знань і кваліфікації та перейти від «списування
та купівлі дипломів» до «чесного сумлінного навчання протягом усього життя задля задоволення
не лише особистих, а й світових потреб». Ми маємо розуміти, що цей шлях не є швидким і легким,
але це єдиний можливий напрям, який забезпечить сталий розвиток, вихід країни з кризового ста-
новища та гарантування високого рівня життя майбутнім поколінням.
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
PRE-CONDITIONS OF DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF DOMESTIC ENTERPRISES
Анотація. Досліджується об’єктивна необхідність адаптації вітчизняних підприємств до сучасних глобалізацій-
них процесів економіки України шляхом активізації інноваційного підприємництва.
Аннотация. Исследуется объективная необходимость адаптации отечественных предприятий к современным
глобализационным процессам экономики Украины путем активизации инновационного предпринимательства.
Abstract. Theses reviewed the objective need to adapt domestic enterprises to modern globalization of the economy of
Ukraine through the promotion of innovative entrepreneurship.
На сучасному етапі інтеграції України в європейське співтовариство з високим рівнем конку-
ренції об’єктивною необхідністю є трансформація вітчизняної економіки відповідно до ринкових
вимог, подолання економічного відставання від високо розвинених країн, перехід до інноваційної
моделі розвитку економіки.
Незаперечним є той факт, що підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
можна забезпечити шляхом суттєвої модернізації їх техніко-технологічної бази, необхідною пере-
думовою якої є розробка та впровадження інновацій. Таким чином, підприємництво й інновації —
ось два основних чинники, що забезпечують економічне зростання в умовах сучасної глобаліза-
ційної системи. Окрім інноваційних технологій, технологічних проривів, таких як Інтернет або ін-
формаційні технології, створення нових матеріалів чи біотехнології, вводяться нові методи розви-
тку ринку й організації праці [7, c. 100—101].
Економічна природа інновації полягає у тому, що вона є засобом і стимулом підприємництва, а
самі інновації слугують специфічним інструментом підприємництва, зосереджують зусилля під-
приємця на організований пошук новинок, комерційне використання техніко-технологічних ново-
введень.
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Однак, на шляху переходу до моделі інноваційного розвитку існує багато невирішених питань,
серед яких однією з головних є проблема державної підтримки інноваційного підприємництва. У
програмних документах і реальних діях державної влади поки що не знайшли належного місця ін-
новаційні чинники економічного зростання в Україні. Відтак, економічного зростання хоча й вда-
ється досягти, проте воно нестабільне.
В умовах посилення конкурентної боротьби, що супроводжує процес глобалізації, лише безпе-
рервне впровадження нових технологій, товарів і послуг може забезпечити збереження колишніх,
а також досягнення нових переваг перед конкурентами. Ключовим двигуном інновацій є конкуре-
нтна боротьба. Сучасні економічні процеси привели до появи нового чинника підвищення конку-
рентоспроможності компанії на світовому ринку. Таким чинником є інтелектуальний капітал, який
є збірним поняттям для позначення нематеріальних цінностей, що підвищують ринкову вартість
компанії.
Як показують спеціальні дослідження й оцінки західних експертів, світове економічне зростан-
ня вже більш ніж на ¾ ґрунтується на досягненнях науково-технічного прогресу, понад половина
отриманих інноваційними підприємствами прибутків формується в результаті просування на ри-
нок нових товарів і послуг, а частка нематеріальних активів у вартості довгострокових активів
підприємств Західної Європи наближається до 50 % ( у США — до 70 %), зберігаючи досить ви-
сокі темпи росту, що значно перевищують темпи росту інших активів [5, c. 69—70].
За останнє десятиліття саме розвиток економіки, технологій і права зумовив підвищення між-
народної уваги до інтелектуальної власності. Глобалізація та лібералізація світових ринків загост-
рили конкуренцію між компаніями. Ресурси інтелектуального характеру, на противагу матеріаль-
ним активам, набувають вирішального значення для забезпечення стійкого розвитку завдяки своїм
унікальним особливостям. Зокрема, у зв’язку з тим, що, на відміну від таких традиційних ресурсів,
як земля, праця та корисні копалини, інтелектуальний ресурс є невичерпним і поновлюваним.
На сьогодні теоретична і практична науково-технічна інноваційна діяльність здатна значно
розвинути не тільки промисловість, сферу послуг, організаційну діяльність, політику і культуру,
але галузь досліджень. Щоб досягти цього, сфера інновацій повинна бути перетворена таким чи-
ном, щоб перебороти інерційність і обмеження, що є результатом існування сталих структур, за-
старілого способу мислення.
Інноваційне підприємництво як форма прояву інноваційної моделі розвитку економіки України
має стати вирішальним чинником у розбудові «нового» українського суспільства в умовах глоба-
лізації. Основні акценти сьогодні переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвит-
ку, переходу до стратегії економіки знань. В її основі — інтелектуальні ресурси, інтелектуальний
капітал, наука, процеси трансферу результатів творчої діяльності у виробництво матеріальних і
духовних благ [2, c. 16—17]. У розвинених країнах частка секторів економіки з інтенсивним вико-
ристанням інтелектуального капіталу сьогодні становить понад 50 % і ця цифра постійно зростає.
Інноваційна діяльність є складовим процесом трансформації нових ідей і знань в об’єкт еконо-
мічних відносин. Зрозуміло, що такий процес становить складну багаторівневу систему економіч-
них відносин щодо «уречевлення» знань, якій властиві специфічні взаємозв’язки та закономірнос-
ті. І далеко не останню роль тут має відігравати держава.
Обмеження джерел фінансування пов’язано з фінансово-економічною нестабільністю у держа-
ві, кризовим станом більшості підприємств і бойовими діями на сході країни. Відсутність власних
ресурсів у підприємств для фінансування інновацій обумовлена високими кредитними ставками,
неспроможністю отримати довгострокові кредити, масовим банкрутством банків тощо. Усе це є од-
ним із стримуючих факторів здійснення інноваційної діяльності підприємств України [4, c. 70—72].
У процесі практичної реалізації державної інноваційної політики доводиться констатувати, що
в Україні досі практично не створено сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності.
Для цього потрібна, насамперед, максимальна мобілізація підприємницького ресурсу національної
економіки, що має стати головною рушійною силою інноваційних процесів в Україні. Вкрай важ-
ливе завдання держави — створити для цього належні умови й інфраструктуру, заохотити
суб’єктів господарювання рухатися інноваційним шляхом розвитку.
Отже, проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні лишаються відкритими та
потребують подальшого наукового дослідження.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНі В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS
UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Анотація. Висвітлено сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва в Україні, проаналізовано ста-
тистичні дані щодо здійснення та фінансування інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами, охарак-
теризовано основні причини, які гальмують розвиток інноваційного підприємництва в нашій країні.
Аннотация. Отражены современные тенденции развития инновационного предпринимательства в Украине,
проанализированы статистические данные относительно осуществления и финансирования инновационной дея-
тельности отечественными предприятиями, охарактеризованы основные причины, которые тормозят развитие
инновационного предпринимательства в нашей стране.
Abstract. Modern progress of innovative enterprise trends in Ukraine are reflected, statistical information is analysed in
relation to realization and financing of innovative activity by domestic enterprises, principal reasons which brake
development of innovative enterprise in our country are described.
Як свідчить історичний досвід, наука, технології та інновації завжди були рушійними силами
розвитку суспільства. Протягом останніх десятиліть економічно розвинуті країни світу велику
увагу приділяють створенню необхідних умов для активізації інноваційної підприємницької дія-
льності. Інноваційна спрямованість підприємницької діяльності виступає необхідною передумо-
вою для економічного зростання та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності товарів
та послуг на світових ринках. На жаль, в Україні і досі не створено належних умов для інновацій-
ного розвитку економіки. Протягом останніх років було чимало спроб активізувати інноваційну
діяльність в нашій країні, проте істотних результатів ці спроби на дали. Участь України в євроін-
тергаційних процесах зумовлює необхідність технологічного оновлення виробничих процесів на
підприємствах та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.
Питання проблем розвитку інноваційного підприємництва досліджувалися у наукових працях
таких вітчизняних і закордонних учених, як: О. Амоша, О. Анісімова, А. Власової, А. Гальчинсь-
кого, П. Друкера, Г. Ковальова, О. Мокій та ін. Незважаючи на значну кількість наукових праць,
присвячених проблемам розвитку інноваційного підприємництва, все ще залишається багато не-
вирішених питань.
Метою дослідження є визначення основних проблем розвитку інноваційного підприємництва в
Україні в умовах глобалізації.
Забезпечення подальшого економічного зростання після останньої світової кризи в економічно
розвинутих країнах викликало розробку неоіндустріальних стратегій, які спираються на активіза-
цію інноваційних процесів і розвиток високотехнологічних галузей для підвищення конкуренто-
спроможності національних економік. Про це свідчать перш за все загальний обсяг і частка витрат
на виконання наукових і науково-технічних робіт у структурі ВВП країни. У США із різних дже-
рел для цього виділяється такий обсяг коштів, який перевищує видатки інших розвинутих країн
